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1. Die standige Rechtsprechung des Reichsgerichtshofs in Bezug auf die "Doktrin von 
der Staatsimmunitat“besteht aus vier Elementen: (a) Die Zustandigkeit臼rScha-
denersatzklagen wegen Handlungen der Staatsgewalt liegt bei der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit， (b) zu Handlungen der Staatsgewalt gehoren Hoheitsakte und 
Verwaltungsakt; ob eine Handlung hierzu zu rechnen ist oder nicht， istaufgrund 
der positiven Kompetenzvorschri氏enzu beurteilen， (c) Schaden verursacht durch 
Handlungen des Staates， die nicht als Handlungen der Staatsgewalt einzuordnen 
sind， hat der Staat auf Grundlage der zivilrechtlichen Deliktshaftung zu ersetzen， 
und (d)， die Entscheidungen， indenen diese Doktrin angewendet worden ist ohne 
Feststellung der erforderlichen Tatsachen， sollen aufgehoben werden. 
2. Die meisten Gerichtsentscheidungen， die aufgrund der "Doktrin von der Staats 
immunitat“die Klage abgewiesen oder zuruckgewiesen haben， mussen aufgehoben 
werden， weil sie die Reichsgerichtshofsentscheidungen， die zum "bisherigen 
Beispiel“im Sinne von ~ 6 der Erganzungsvorschrift des Staatsentschadigungs-
gesetzes gehoren， ignorieren und von ihnen abweichen. 
3. Man darf diese Doktrin nicht auf Grundlage des Begri飴 "derAusubung offentli-
cher Gewalt“im Sinne von ~ 1 Staatsentschadigungsgesetz anwenden， weil dieser 
Begriff viel weiter ist als der Begriff der "Handlungen der Staatsgewalt“. 
4. Die Rechtsverhaltnisse zwischen dem japanischen Staat und den koreanischen 
Madchen， die in der Kriegszeit dienstverpt1ichtet wurden， muss man in die drei 
Gruppen einteilen: Rechtsverhaltnisse im Zusammenhang mit Handlungen der 
Staaぉgewalt，solche nicht im Zusammenhang zu Handlungen der Staatsgewalt und 
rein privatrechtlich zu beurteilende Rechtsverhaltnisse. Auser der Verpt1ichtung 
zum Hilfsdienst gehoren die Tatigkeit des Staates in Bezug auf die Dienstverpt1ich-
tung entweder zu Fallen， die keine Handlungen der Staatsgewalt betre釘en，oder zu 
Fallen zivilrechtlicher Natur. Folglich i凶stdie 
auf dies促eF 邑剖油leauch nich加1甘tanwendbar乙， und ob den Opfiたernwegen rechtωswidrige町r 
Han】dlungε釘叩ndes St匂aa抗te白sein Ans叩pruchauf Ent“schadigung zusteht oder nicht， kann 
bei den Gerichtsverfahren der Nachkriegszeit zumeist nach den Vorschriften des 
Zivilrechts beurteilt werden. 
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